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Рассматриваются антропометрические показатели мастеров спорта международного класса, чем-
пионок мира (2010 г.), двукратных чемпионок Европы (2011 и 2013 гг.) женской пары по спортивной 
акробатике. Полученные результаты о физическом развитии акробаток высокой квалификации могут 
быть использованы тренерами при комплектовании женской пары по спортивной акробатике.
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Одной из сложных проблем современной спор-
тивной акробатики является комплектование 
женских спортивных пар, способных достичь вы-
соких спортивных результатов.
В. Н. Болобан, Т. А. Свидлер, Т. С. Тимакова от-
мечают, что помимо наличия у спортсменок высо-
кого уровня развития двигательных способностей 
сама специфика дисциплины требует в соответ-
ствии с амплуа «верхняя акробатка» или «нижняя 
акробатка» определённых типологических разли-
чий, выражающихся не только в особенностях те-
лосложения, но и в свойствах личности [3; 8].
Во многих случаях при подборе партнёрш ос-
новным фактором служит возраст спортсменок, 
что находит своё отражение в регламентирующих 
соревновательную деятельность документах.
Оптимальной считается возрастная разница 
в четыре года, тогда как на практике различие 
бывает больше.
По мнению В. И. Аракчеева, в силу различий 
возраста, стажа, общей и специальной подготов-
ленности, а также особенностей личности спорт-
сменок взаимоотношения пары представляют со-
бой непростой процесс, усугубляемый необходи-
мостью особой психологической готовности, по-
скольку большинство выполняемых элементов 
связано с риском травматизма [1].
Е. В. Ратушина отмечает, что учёт личных осо-
бенностей при комплектовании пар в юношеском 
возрасте способствует более успешному сотруд-
ничеству спортсменок [7].
Некоторые авторы указывают, что выбор со-
всем юной спортсменки в пару к опытной и бо-
лее взрослой спортсменке вызывает у последней 
повышенную психологическую напряжённость 
и избыточное чувство ответственности, которые 
при не самом удачном выступлении проявляются 
чувством вины [8].
Ориентирование юных спортсменок на макси-
мально высокий результат выступления на со-
ревнованиях в случае неудачи нередко вызыва-
ет у них неадекватную эмоциональную реакцию.
Спортсменки амплуа «верхняя» отличаются 
большой возбудимостью и сдвигами показателей 
эмоциональной и физиологической реакции, тен-
денциями к эгоцентризму и экстраверсии.
Авторы отмечают, что условием успеха дея-
тельности женской акробатической пары стано-
вится взаимопонимание и бесконфликтное взаи-
модействие в процессе совместных тренировок 
и состязаний [2; 7].
При комплектовании пар учитываются воз-
растные и росто-весовые соотношения спортсме-
нок [4].
Отмечено, что акробаты, предрасположенные 
к парно-групповым видам деятельности, обла-
дают склонностью к коллективным действиям 
(склонностью к сотрудничеству, уверенностью 
в себе, хорошим самоконтролем, эмоциональной 
стабильностью), средней выраженностью показа-
телей свойств нервных процессов, умеренной или 
низкой личностной тревожностью, выраженной 
функцией рациональности.
Некоторые авторы рекомендуют перед началом 
комплектования составов изучить склонность 
спортсменов к коллективным видам деятельно-
сти [5; 6].
В первую очередь, при комплектовании соста-
ва необходимо учитывать совместимость врож-
дённых индивидуально-психологических осо-
бенностей индивидов, так как они в меньшей сте-
пени подвержены изменениям при воздействии.
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На основании спортивных дневников изуча-
лись антропометрические признаки мастеров 
спорта международного класса, бронзовых при-
зёров чемпионата мира 2010 г., двукратных чем-
пионок Европы 2011 и 2013 гг. женской пары 
по спортивной акробатике белорусок Дарьи 
Нестерук и Марины Самкевич.
В качестве основных, важных для акробаток 
признаков физического развития взяты длина 
тела стоя и сидя, масса тела, обхват грудной клет-
ки, правого и левого плеча и бедра, динамомет-
рия правой и левой кисти.
Рассмотрим показатели физического развития 
акробаток высокой спортивной квалификации.
Рост акробатки, выполняющей функцию верх-
ней, — 143 см, нижней — 162 см. Различие в этом 
показателе составляет 19,0 см. Масса тела верх-
ней акробатки (31,0 кг) уступает массе тела ниж-
ней (55,0 кг) на — 24 кг. Данные различия стати-
стически существенны, и главное — отражают 
особенности обязанностей партнёрш, содержа-
ние и характер деятельности при взаимодействи-
ях в паре во время выполнения специфических 
упражнений.
Измерения окружности грудной клетки свиде-
тельствует, что у верхней партнёрши этот показа-
тель при вдохе и выдохе составляет соответствен-
но 73/68 см, у нижней — 88/81 см. Показатели па-
узы и размаха у верхней акробатки — 71/7 см, 
у нижней — 84/7 см.
Показатели обхвата шеи и плеча женской 
пары акробаток отличаются следующими ве-
личинами: у нижней акробатки обхват шеи — 
33,0 см, у верхней — 30,0 см; правого и левого 
плеча в спокойном состоянии у нижней акробат-
ки — 27,0 см, в напряжённом соответственно — 
29/29 см, у верхней партнёрши обхват правого 
и левого плеча соответствует 19/21 см, в напря-
жённом состоянии — 19/21 см.
У нижней акробатки показатели обхвата бед ра 
превосходят данные показатели верхней — 53 см 
против 36, так же, как и показатели голени — 32 
см против 27 см.
Рассматривая силовые способности по показа-
телям динамометрии кисти правой и левой ниж-
ней акробатки, можно отметить их превосходство 
над показателями верхней акробатки. Так, сила 
правой и левой кисти нижней акробатки выше 
на 15 кг по сравнению с показателями верхней 
акробатки.
Таким образом, физическое развитие акроба-
ток высокой квалификации женской пары различ-
но. Тотальные размерные и обхватные показатели 
нижней акробатки имеют значительное превос-
ходство над верхней.
Спортсменки высокой квалификации женской 
пары нижняя обладают большими силовыми спо-
собностями по сравнению с верхней.
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Physical Characteristics are Highly Athletes Acrobatics Man Women
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The article deals with anthropometric indices masters of sports of international class, champions of the World 
(2010), two-time European champions (2011 and 2013) female couples in sports acrobatics. The results of the 
physical development of acrobats of high qualification can be used by trainers when recruiting female couples 
in sports acrobatics.
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